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Novosti v dopolnilnem zdravljenju HER2-pozitivnega raka dojke




















































































































Slika 1:  Bolnice prejemajo kemoterapijo z antraciklini, sledi 
zdravljenje s tarčnimi zdravili 
- Bolnice s hormonsko odvisnimi tumorji po citostatskem 
zdravljenju vsaj pet let nadaljujejo s hormonsko terapijo.
 - Bolnice so po citostatskem zdravljenju obsevane, kot 














HER2- pozitiven tumor - potrjeno v centralnem 
laboratoriju
Operacija, končano(neo)adjuvantno citostatsko zdravljenje (antraciklini)
LVEF ≥ 50 %
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Slika 2:  Bolnice po zdravljenju z antraciklini prejemajo taksane, v 
































Invazivni rak dojke, HER2-pozitiven (določeno v lokalnem laboratoriju)
HER2-pozitiven tumor - potrjeno v centralnem 
laboratoriju
LVEF ≥ 50 %
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